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1 La  seconde  campagne  de   fouille  programmée   triannuelle  du  site  post-Saladoïde  de
Macabou, dans le sud de la Martinique (pointe de Macabou, côte orientale, commune du
Vauclin)   a   été  menée  du   5 mai   au   6 juin 2008,   avec   la  participation  d’une   équipe
pluridisciplinaire :   S. Grouard   (Maître   de   Conférence  MNHN),  B. Bérard   (université





3 Des   études   complémentaires  permettront  une   caractérisation   complète  de   chaque
assemblage culturel afin de préciser les spécificités des trois populations ayant vécu sur
Macabou  (Troumassoïde  Troumassan  récent,  Troumassoïde  Suazan  ancien  et  récent),
leurs  techniques,   industries  et  modes  de  subsistance.  L’ensemble  fournira  des  bases
pour affiner la chronologie interne de ces cultures et les phases de leur évolution au
cours du temps, notamment de transition.
4 Ces   travaux   s’inscrivent  dans   les  programmes  de  recherche  actuels  concernant   les
périodes post-saladoïdes qui, pour la plupart, concernent le nord des Petites Antilles.
L’étude   pluridisciplinaire   de   Macabou   présente   donc   l’intérêt   supplémentaire   de
fournir des données complètes sur un site du sud des Petites Antilles.
5 Les fouilles de 2005, 2006, 2007 et 2008 ont permis d’asseoir une chronologie culturelle
et  de  préciser   l’implantation  spatiale  du  site  d’habitat  de  Macabou.  Ainsi,   le  site  de
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matériel  archéologique  (Troumassoïde  suazan  récent)  a  été  trouvé  non  en  place.  Le
sondage 4 a démontré l’absence de sédimentation à son sommet avec simplement une
fine   couche  de   terre  végétale   recouvrant   le   substrat   rocheux.  La   stratigraphie  du
sondage 6,   situé   au   pied   du   morne,   est,   elle,   principalement   constituée   par   des
colluvions liées à l’érosion de ce dernier.
7 Dans le secteur sud-est, les sondages 7, 8 et 9 ont livré des fosses de rejet très denses
structurées   de   deux   niveaux   d’occupations   et   qui   sont   associées   à   la   phase
Troumassoïde   Suazane   récente.   Ils   recouvrent   une   couche   d’argile   stérile,   liée   à
l’érosion en place du substrat.
8 Le  secteur  nord-ouest  (sondages 1,  5,  12,  13  et 15) a  livré  le  plus fort  développement
stratigraphique.   Cela   est   particulièrement   marqué   dans   le   sondage 5   où   trois
occupations ont été identifiées. La plus ancienne est associée à la phase Troumassoïde
Troumassane  (fosse  dépotoir :  Structure  (ST) 508  et  deux  niveaux  de  foyer  St 503  et
St 504), la seconde à la phase Troumassoïde Suazane ancienne (sépulture St 505 et fossé
drain  St 506)  et   la  dernière  à   la  phase  Troumassoïde  Suazane  récente  (fossé  drain  à
lambis  en  angle  St 501  et  St 502).  En  effet,  le  retour  du  fossé  drain  à  lambis  (St 501)
orienté  nord-sud  a  été  trouvé  vers   l’ouest  (St 502).  Il  mesure  80 cm  de   large  sur  au
moins 2 m de long et 35 cm de profondeur. Toutefois, sa longueur totale et sa forme
complète n’ont pas encore été découvertes et par conséquent, sa fonction. Du matériel
céramique  Troumassoïde  Suazan  ancien  et  récent  y  est  associé.  Cette  zone  pourrait












Structure 501 et structure 502
12 L’ouverture  vers  l’ouest  de  la  structure  501  s’est  imposée  afin  de  découvrir  la  forme
générale  de  celle‑ci  et  son  extension  (fig. 1).  Avec  un  retour  en  angle  « droit »  et  un







nord  vers   le   sud  dans   sa   longueur.  Elle   semble  être  en  connexion  directe  avec   la
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Fig. 1 – Plan de masse du secteur nord‑ouest – sondage 5
DAO: Y. Franel (Inrap), S. Grouard (MNHN).
 
Structure 505 et structure 506







avec  un  crochet  à  son  extrémité  (à  moins  de  1 cm  du  fémur),  des  coquillages  et  des
ossements de Phoque moine de la Caraïbe (Monachus tropicalis), qui ont pu être déposés
« en offrande ».
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16 L’absence de l’humérus, de la scapula gauche et du crâne (il ne reste que 2 dents) est
sûrement  due  à   l’implantation  postérieure  du  drain  à   lambis   (Structure 501).  Cette
sépulture appartiendrait au niveau Troumassoïde Suazan ancien.






DAO : Y. Franel (Inrap), S. Grouard (MNHN).
 
Structure 503 et structure 504





d’environ   2,50 m  de  diamètre   à   l’ouverture,   avec   les  parois   inclinées   à 45°  d’une
profondeur  d’une   trentaine  de  centimètres   sur  50  à  80 cm  avec   les  bords  rubéfiés
(surtout  au  nord).  Ensuite,   les  bords  sont  verticaux  sur  une  soixantaine  de  cm  de
profondeur  pour  une  circonférence  de  1 m.  Le  fond  est  plutôt  plat  et  comporte  des
traces de rubéfaction. L’ouverture plus large et évasée a peut-être été conçue pour la





céramique   chauffés   et   quelques   coquilles   rubéfiées,   corrélant   avec   la   période
d’habitation Troumassoïde Troumassan.
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Structure 508
21 Sur  les  carrés B99  et B100,  une  fosse  de  rejet  a  été  découverte  à  la  base  de  l’horizon
Troumassoïde  Troumassan,  emplie  de  limon  argileux  brun,  avec  de  gros  tessons,  des
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